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Students Named to Provosts List 
 
Nearly 900 students achieve academic recognition. 
 
ORANGE, Calif., February 3, 2004  Chapman University announced today that nearly 900 
students were named to the Provosts List. To achieve this recognition students must earn a grade 
point average of 3.6 or higher in at least 12 credits of residence course work taken for a letter 
grade in a semester. 
 
The following students achieved Provost List status for the Fall 2003 semester: 
 
Mr. Hamad A. Abdulla 
Ms. Aubrey K. Acosta 
Mr. Brandon P. Adams 
Mr. Kevin M. Adams 
Ms. Regina A. Adams 
Mr. Bret S. Ahmed 
Ms. Siama S. Ahmed 
Mr. Scott M. Akamine 
Ms. Serra L. Aladag 
Mr. Joenathann M. Alandy 
Ms. Cobi Alberti 
Ms. Amanda E. Alcala 
Mr. John M. Alexander 
Mr. Wesley R. Allard 
Ms. Jenny M. An 
Ms. Molly E. Andersen 
Ms. Alyssa J. Anderson 
Ms. Sarah M. Anderson 
Mr. Winter D. Anderson 
Mr. David B. Anton 
Mr. Anthony J. Arce 
Ms. Alexis Arczynski 
Mr. Christopher J. Arena 
Mr. Benjamin A. Arfmann 
Ms. Faye Armstrong 
Mr. Andrew M. Arnott 
Ms. Chelsea R. Asman 
Mr. Scott W. Ausmus 
Ms. Jaclyn A. Austin 
Ms. Sheila R. Babayan 
Mr. Edwin Bailey 
Ms. Kelsea Ballantyne 
Ms. Melohnie K. Ballew 
Ms. Nicole Barker 
Ms. Lisa O. Barnett 
Ms. Esther C. Barr 
Ms. Teri N. Bartel 
Mr. Patrick Bartels 
Ms. Heather V. Bartlett 
Mr. Benjamin S. Bateman 
Ms. Amber R. Baugh 
Ms. Desiree Bayonet 
Mr. Roberto A. Beaton, III 
Mr. Christopher G. Becerra 
Ms. Callie A. Beckmann 
Ms. Elizabeth Beeman 
Mr. Aaron J. Behl 
Mr. Matthew J. Beier 
Ms. Fiona Beitdashtoo 
Mr. Jeremy T. Belanger 
Ms. Leyna N. Belcher 
Ms. Katherine K. Beler 
Ms. Rachel A. Bell 
Ms. Shannon M. Bellanca 
Mr. Jeffrey J. Belote 
Mr. Joshua D. Berglund 
Ms. Jennifer A. Bicknell 
Ms. Lauren M. Bielefeld 
Ms. Liesl O. Bielefeld 
Ms. Hailey A. Biesiada 
Ms. Nicole L. Binder 
Mr. Warren B. Binder 
Ms. Brooke R. Bishop 
Ms. Yolanda M. Bishop 
Ms. Erin M. Black 
Ms. Jenna N. Black 
Mr. Kellen J. Blair 
Ms. Emily N. Blanche 
Ms. Rashanta A. Bledman 
Ms. Rachel R. Boehm 
Ms. Katrina Bollozos 
Ms. Amber L. Bonasoro 
Ms. Morgan A. Bond 
Mr. Gabriel C. Bonfanti 
Mr. Andrew Boulos 
Ms. Jaclyn M. Bowen 
Ms. Carrie D. Bowman 
Mr. Michael Boyajian 
Ms. Emily D. Boyd 
Ms. Sarah I. Boyd 
Ms. Hillary R. Branman 
Ms. Stephanie Brennan 
Ms. Carrie Brenner 
Ms. Lacey Briley 
Mr. William K. Brohman 
Mr. Jeffrey M. Brown 
Mr. Kyle A. Brown 
Ms. Lauren Brown 
Mr. Michael A. Brown 
Mr. Robin D. Brown 
Ms. Emily L. Brubaker 
Ms. Laura K. Bruno 
Ms. Erin M. Bryant 
Ms. Rachel A. Bryant 
Mr. Joseph S. Buhler 
Mr. Neil V. Buley 
Ms. Alia G. Burdick 
Ms. Sera J. Burke 
Ms. Madeline D. Burns 
Ms. Sandra L. Burns 
Mr. Christopher B. Burt 
Ms. Julie A. Butler 
Ms. Maireraurii J. Butterfield 
Mr. Evan M. Buyze 
Ms. Michelle L. Cabossel 
Ms. Charla M. Camastro-Lee 
Mrs. Tiffany K. Cardwell 
Ms. Kristen E. Carhill 
Ms. Rachel Cariker 
Ms. Lesley J. Carney 
Mr. Patrick T. Carney 
Ms. Whitney M. Carp 
Ms. Christy E. Carruth 
Ms. Genevieve C. Carson 
Ms. Brianna I. Carter 
Ms. Stacey L. Caruthers 
Ms. Yvette L. Casali 
Ms. Andrea E. Casteel 
Mr. Gregory S. Celestino 
Mr. Michael L. Chadwick, Jr. 
Ms. Julie A. Chambers 
Ms. Rachel M. Chambers 
Mr. Corey Chan 
Ms. Evelyn R. Chapman 
Ms. Katie E. Chapman 
Ms. Tawny N. Chapman 
Mr. Kyle J. Charters 
Ms. Laura A. Chase 
Ms. Aamna Chaudhary 
Kate R. Childress 
Ms. Darshana K. Chima 
Mr. Scott R. Chisholm 
Mr. Daniel T. Chitwood 
Mr. Aaron N. Choate 
Ms. Jessica M. Christensen 
Ms. Clarissa Y. Chun 
Mrs. Gloria S. Chung 
Mrs. Alyce B. Ciovica 
Mr. Ivan U. Cisneros 
Mr. Scott C. Cline 
Mr. Jerry S. Clubb, Jr. 
Ms. Kelly C. Coffey 
Mr. Seth M. Cohen 
Mr. Henry R. Cohn 
Ms. Kimberly H. Coleman 
Ms. Lauren M. Coleman 
Ms. Christina J. Conover 
Ms. Christy E. Conzelman 
Mr. Andrew R. Cook 
Mr. Sean B. Cooney 
Ms. Julie A. Cooper 
Ms. Catherine A. Cordero 
Ms. Elana E. Cowen 
Ms. Kelly M. Crampton 
Ms. Andrea B. Crane 
Ms. Jennifer L. Crouch 
Ms. Marion E. Cunningham 
Ms. Pamela J. Curtis 
Ms. Amy M. Dalba 
Ms. Carissa A. Dalquist 
Ms. Renee M. Davies 
Ms. Bonnie E. Davis 
Ms. Tari Davis 
Mr. Matthew De Lira 
Ms. Alison Dean 
Mr. Aaron M. Deist 
Mr. Ronald A. Deitrick 
Miss Nadia Del Real 
Ms. Crystal L. Delariva 
Mr. Raymond J. Delgadillo 
Mr. Blake A. DeLong 
Ms. Kimberly M. Dennis 
Ms. Melisa A. Depetris 
Mr. John S. Dewar 
Ms. Holly M. Diamond 
Ms. Melody A. Didisse 
Ms. Jennifer L. Diekmann 
Ms. Ellen M. Dienger 
Ms. Carolyn L. Dike 
Ms. Kristen C. Dillon 
Ms. Madison G. Dimarco 
Ms. Angela S. Dindia 
Mr. Douglas S. Dionne 
Mr. Sean P. Dishong 
Ms. Patricia E. Dizon 
Mr. Derek M. Doi 
Ms. Nicolette C. Dolas 
Mr. Kyle E. Doll 
Ms. Andrea D. Domoslai 
Mr. Shaun G. Donahoe 
Ms. Meredith L. Donahue 
Ms. Theresa M. Donaldson 
Mr. Christoper C. Donlon 
Mr. John E. Dootson 
Mr. Patrick T. Dorsey 
Ms. Emily K. Doti 
Ms. Amy B. Downey 
Ms. Kathleen M. Drucker 
Mr. Justin R. Dubish 
Mr. Matt Duffer 
Mr. Ross Duffer 
Mr. Craig R. Duffy 
Ms. Tessa L. Durdan-Shaw 
Mr. Carter J. East 
Ms. Sarah L. Eckerle 
Ms. Jessica M. Eddings 
Mr. Eric J. Edmonds 
Ms. Kristina A. Eich 
Mr. Jeremy L. Elder 
Ms. Trude M. Ellingsen 
Ms. Melody J. Encheff 
Ms. Heather Ensley-Bruce 
Ms. Christy M. Erkel 
Mr. Christopher R. Erkelens 
Ms. Mary B. Eroen 
Ms. Larissa M. Errichetto 
Ms. Lacy L. Ertel 
Ms. Gabriela Escoto 
Ms. Jill K. Esplin 
Ms. Valerie C. Estle 
Mr. Peerapol Euariyakul 
Ms. Patricia Eulloqui 
Ms. Sharleen Eusebio 
Mr. Christopher R. Evans 
Mr. Paul Evenson 
Mr. Peter J. Eykemans 
Ms. Lisa E. Fabian 
Ms. Jessica M. Fass 
Mr. Michael J. Feher 
Dianne K. Feigenspan 
Ms. A. Nicole Felt 
Ms. McKenzi Felt 
Mr. Gregory H. Fick 
Ms. Carrie M. Filson 
Mr. Jared T. Fine 
Ms. Jennifer P. Finley 
Ms. Jillian B. Finley 
Mr. Yunus E. Firat 
Ms. Bethany J. Firch 
Mr. David Fisher 
Ms. Jill M. Flaherty 
Ms. Kellie E. Flanagin 
Mr. Michael P. Flores 
Mr. Matthew J. Floryan 
Ms. Laini R. Fluger 
Mr. Lance R. Fluger 
Mr. Alan R. Fong 
Ms. Portia T. Fontes 
Ms. Faye A. Foote 
Mr. Brandon R. Force 
Ms. Megan C. Foster 
Ms. Brittney K. Fowler 
Ms. Kristen M. Fox 
Mr. Ryan P. Francoeur 
Ms. Christina J. Franklin 
Ms. Sarah Fraser 
Ms. Amanda N. Frazier 
Ms. Sara J. Freddolino 
Mr. Jason A. Freedman 
Mr. Mark T. Freeman 
Mr. Matthew D. Freidell 
Mr. Wesley J. Freitas 
Mr. Justin French 
Ms. Michelle M. Freni 
Ms. Erika R. Fujimoto 
Ms. Jennifer A. Fultz 
Mr. Jeffrey L. Furlong 
Ms. Michelle M. Gagnon 
Ms. Kelly A. Galuska 
Mr. Geoffry M. Gambling 
Ms. Bridget G. Gann 
Mr. Aaron K. Ganser 
Lani M. Garcia 
Mr. Matthew D. Gartner 
Mr. Russell K. Gearhart 
Ms. Vanessa S. Geddes 
Ms. Megan M. Gerkins 
Ms. Lisa M. Gerlach 
Ms. Rebecca M. Gerry 
Ms. Amy K. Gessner 
Ms. Jennifer L. Gettman 
Mr. David T. Gibb 
Mr. James T. Gibson 
Mr. Jonathan M. Gibson 
Ms. Danielle M. Gidley 
Mr. Matthew E. Gilhooley 
Ms. Allison Gilkey 
Mr. David R. Gill 
Mr. Benjamin D. Giroux 
Ms. Jessica W. Glass 
Mr. Robert A. Glickert 
Ms. Molly E. Glynn 
Ms. Brittany M. Goettsch 
Mr. Chad E. Goforth 
Mr. William L. Gordh 
Mr. Matthew E. Goto 
Ms. Melissa Govea 
Mr. Sean M. Graham 
Ms. Hope E. Gray 
Mr. Julian D. Gray 
Mr. Joshua T. Greene 
Ms. Ann E. Gregory 
Ms. Amy J. Griffiths 
Ms. Janna J. Griggs 
Mr. Matthew B. Griswold 
Ms. Julie Grove 
Ms. Micki E. Grover 
Mr. Justin A. Guerra 
Ms. Tara K. Guillozet 
Mr. Jeffrey M. Gulan 
Mrs. Moung H. Gustafson 
Mr. Douglas N. Hachiya 
Ms. Lindsay Hagen 
Ms. Lindsey Hager 
Ms. Elizabeth Hajjar 
Mr. Justin L. Hallenbeck 
Mr. Alexander M. Hallett 
Mr. Ian D. Hamill 
Ms. Megan S. Hammond 
Ms. Lindsey L. Haney 
Ms. Audra G. Hansard 
Mr. Kevin J. Hansen 
Ms. Wainani L. Hansen 
Wesley A. Hanson 
Ms. Noelle R. Hanyak 
Mr. Joseph A. Harkey 
Ms. Penny M. Harold 
Mr. Jeffrey B. Harris 
Ms. Mayumi Hasegawa 
Ms. Doris A. Hazzan 
Ms. Jennifer A. Heatley 
Mr. Derek A. Helwig 
Mr. Matthew A. Henderson 
Ms. Rachel C. Hendrickson 
Ms. Jerri L. Henning 
Miss Kristen M. Henning 
Ms. Adriana Hernandez 
Mr. Andrew Hernandez 
Ms. Graciela A. Hernandez 
Ms. Maura Hernandez 
Mr. Everit A. Herter 
Ms. Chelsea C. Hicks 
Ms. Jerusha E. Hicks 
Ms. Taylor M. Hillis 
Mr. Bradford G. Hinton 
Ms. Cassandra R. Hodges 
Ms. Rachel Hoffenberg 
Ms. Kimberly N. Hogan 
Mr. Tyler Holmes 
Ms. Amanda Brown 
Ms. Reasha F. Honaker 
Ms. Sarah A. Hoops 
Ms. Elizabeth M. Hopkins 
Ms. Summerly N. Horning 
Mr. Kyle C. Horst 
Mr. Takayuki Hoshi 
Mr. Bryan M. Hovde 
Ms. Dannielle N. Howells 
Ms. Sylvia Htwe 
Ms. Kelly S. Huddleston 
Mr. Matthew A. Huey 
Ms. Nicole A. Hurst 
Ms. Aimee S. Hutchins 
Ms. Jaclyn Hutzly 
Mr. David M. Huynh 
Mr. Jared M. Iacino 
Ms. Rhonda G. Ibrahim 
Ms. Jennifer K. Ing 
Ms. Alice Ishii 
Ms. Lindsay D. Jacks 
Mr. Joshua W. Jackson 
Ms. Maria C. Jameson 
Mr. Joshua A. Janiak 
Mr. Brian E. Janowiak 
Mr. Michael Jarowski 
Ms. Christa J. Jenkins 
Mr. Hunter Johnson 
Ms. Krista M. Johnson 
Ms. Layce Johnson 
Ms. Lindsay D. Johnson 
Mr. Steven K. Johnson 
Mr. Justin H. Jonas 
Mr. Brad A. Kageno 
Mr. Joseph Z. Kalawi 
Mr. Adam J. Kalma 
Mr. Alborz Kamalizad 
Ms. Amee D. Kanady 
Ms. Michaelene H. Kapson 
Ms. Suzanne Karpinski 
Ms. Tricia M. Kasamatsu 
Mr. Travis P. Kasper 
Ms. Heather A. Kauten 
Ms. Kristin Kauten 
Ms. Crystal M. Kawamoto 
Ms. Jamie E. Kebely 
Ms. Meghan A. Kennedy 
Mr. Steven Kenny 
Ms. Katherine M. Kenyon 
Ms. Megan M. Kerl 
Ms. Crystal D. Kessinger 
Mr. Kurt R. Kettenacker 
Ms. Sonya S. Khalaj 
Ms. Myroslava V. Khomik 
Ms. Barbara J. Kielhofer 
Ms. Stacey Y. Kikkawa 
Ms. Ashlee M. King 
Ms. Diana King 
Ms. Melinda C. King 
Mr. Jeffrey K. Kirby 
Ms. Cheyenne A. Kirkland 
Ms. Kimberly Kirschner 
Ms. Victoria Klimentieva 
Mr. Kyle P. Klutz 
Ms. Christina Knowles 
Ms. Lacey M. Koch 
Ms. Gena M. Kolander 
Ms. Claire H. Komatsu 
Mr. Jonathan R. Konishi 
Ms. Kelly L. Kooser 
Amanda Kozak 
Mr. Casey E. Kringlen 
Mr. Daniel Krog 
Ms. Erin L. Kurtz 
Ms. Gretchen Kurz 
Mr. Mark S. Kuykendall 
Ms. Jennifer K. La Bounty 
Ms. Sarah A. Lackie 
Ms. Jennifer V. Lacy 
Ms. Jessica L. Lacy 
Ms. Julie M. Lambky 
Mr. Paul J. Langlois 
Ms. Myrna Lara 
Ms. Maureen V. Larson 
Ms. Heather L. Laurich 
Ms. Jane E. Lavender 
Ms. Lissa M. Lawrence 
Ms. Dina Lay 
Ms. Sherry L. Layne 
Mr. Thai Le 
Ms. Lauren K. LeDuc 
Ms. Michelle Lee 
Mr. Miles K. Leicher 
Ms. Danielle L. Lemanczyk 
Ms. Kate E. Lennon 
Mr. Christopher J. Lentini 
Mr. Ismael M. Leon 
Ms. Sarah M. Lester 
Ms. Kristin C. Levoy 
Ms. Allison C. Lewis 
Ms. Danielle L. Lewis 
Ms. Gennifer M. Lewis 
Mr. Landon J. Lewis 
Ms. Lindsey Lewis 
Mr. Jakub Lichtenstein 
Ms. Brittany C. Liggett 
Ms. Sarah E. Liller 
Mr. Jeremiah D. Lim 
Mr. Justin C. Lim 
Ms. Katharine Lincoln 
Mr. Brian C. Lindahl 
Ms. Kari L. Lindholm 
Ms. Diem T. Linh 
Mr. Ross D. Loehner 
Mr. Jeremie M. Loncka 
Mr. Michael F. Longenbach 
Mr. Jorge Lopez 
Ms. Christina M. Lopriore 
Ms. Melissa E. Loschy 
Ms. Nicole L. Lowman 
Ms. Lindsea Lowry 
Ms. Kimberly H. Luense 
Ms. Rosalin Luetum 
Ms. Alissa M. Lukas 
Mr. Justin T. Lutsky 
Mr. Christopher Luu 
Mr. Gleb Lvovich 
Ms. Briana Lyon 
Ms. Christina M. Lyon 
Ms. Rebeca J. Lyons 
Ms. Jennifer D. MacDonald 
Ms. Rebecca Mace-Humble 
Ms. Kristin L. Mack 
Ms. Shannon B. MacKenzie 
Ms. Nicole C. Madonia 
Mr. Michael J. Madrid 
Mr. Ronald T. Magsaysay 
Ms. Kathryn Maher 
Mr. William E. Maher, IV 
Ms. Rebecca L. Mair 
Mr. Christopher M. Mais 
Mr. David G. Mancini 
Ms. Meghan N. Manduke 
Ms. Monica L. Mann 
Ms. Andrea Manning 
Mr. Zachary T. Marker 
Ms. Erin E. Marsh 
Mr. Ruben Martinez 
Ms. Vanessa Martinez 
Ms. Jody Martinovich 
Ms. Wendy Martinovich 
Ms. Crystal M. Maurer 
Mr. Michael Maurer 
Elizabeth Maxwell 
Mr. David May 
Ms. Mindy M. Mayes 
Ms. Katherine E. Mc Iver 
Ms. Vanessa M. McAlevey 
Ms. Megan McAteer 
Ms. Julie McCarty 
Ms. Katie McClelland 
Mr. Jacob McCurdy 
Ms. Allison J. McFaddan 
Ms. Leigh E. McFarren 
Mr. Andrew R. McGeehan 
Ms. Laina L. McGowan 
Ms. Elizabeth F. McKee 
Ms. Kendall M. McKenzie 
Ms. Krista L. McKim 
Ms. Amie McLain 
Mr. Tyler R. McMurray 
Ms. Joy Meckes 
Ms. Tamara D. Medina 
Ms. Joyce Medlin 
Mr. Evan R. Meier 
Ms. Erica N. Melcer 
Mr. Stephen S. Melin 
Ms. Maia K. Menard 
Mr. Christopher H. Mendoza 
Mr. Paul Mendoza 
Ms. Kathryn J. Merrill 
Ms. Kaitlyn C. Metcalf 
Ms. Annette M. Metten 
Ms. Jennifer Mickelson 
Ms. Rebecca D. Midling 
Ms. Holly M. Miller 
Mr. Mark A. Miller 
Mr. Peter J. Miller 
Ms. Tiffany N. Minor 
Ms. Amanda M. Mintier 
Ms. Tiffany S. Mitchell 
Ms. Lisa R. Montoya 
Ms. Jacqueline R. Moonilal 
Mr. James Moore 
Ms. Jeanie Moore 
Ms. Nichole J. Morris 
Mr. Vincent J. Morrison 
Ms. Kendra J. Morse 
Ms. Ashley M. Morter 
Mr. Andrew G. Mueller 
Ms. Jennifer L. Mueller 
Mr. Michael C. Mueller 
Mr. Krikor K. Mugerian 
Nathan Mumford 
Ms. Lindsay Munson 
Ms. Ashlee A. Murphy 
Ms. Marci A. Myer 
Ms. Nichole M. Myers 
Mr. Marc C. Nager 
Ms. Kyle Nalley 
Ms. Krista Napolitano 
Ms. Hilkka Natri 
Ms. Ellen Nemenio 
Ms. Darla M. Nesbit 
Ms. Jessica L. Nettinga 
Ms. Kameron K. Newman 
Ms. Hoang Nguyen 
Ms. Kieu-Duyen K. Nguyen 
Ms. Lani X. Nguyen 
Mr. Daniel A. Noah 
Ms. Elizabeth G. Nolan 
Ms. Emily K. Noren 
Ms. Kristin A. Norris 
Mr. Robert A. Novak 
Ms. Kendra E. Noyes 
Ms. Lyndsay Obbarius 
Ms. Rebecca A. O'Connell 
Mr. Adam P. O'Connor 
Ms. Angela M. O'Donnell 
Ms. Caitlin A. O'Donnell 
Mr. Joseph W. Oftelie 
Ms. Paula Ogburn-Apodaca 
Ms. Wendy L. Oldfield 
Mr. William T. Oliver 
Ms. Katherine E. Olmos 
Mr. Christopher Olson 
Ms. Sarah J. Olson 
Ms. Teresa R. Olson 
Mr. Tristan G. Olson 
Ms. Linsey J. Onken 
Mrs. Lauren A. Ortega 
Ms. Christina A. Ortiz 
Ms. Noelle C. Osborne 
Ms. Allison D. Osburn 
Mr. Chidozie S. Osueke 
Mr. Travis L. Otott 
Mr. Joshua R. Oviatt 
Ms. Whitney Owens 
Ms. Joanna L. Oyzon 
Mr. Jose I. Pacheco 
Mr. Grant I. Paige 
Mr. Christopher P. Paizis 
Ms. Deidre L. Panziera 
Mr. Ali-Lee Presley G. Paras 
Ms. Kelly Eun Hye Park 
Mr. Cory W. Parker 
Ms. Rachel J. Parsons 
Ms. Brandy Pascua 
Ms. Alyssa A. Patterson 
Mr. Ian Peckham 
Ms. Christina J. Pekarek 
Mr. William A. Peters 
Ms. Lindsey C. Petersen 
Ms. Vicki N. Petropoulos 
Ms. Vanessa Pfleger 
Ms. Huong D. Pham 
Ms. Lauren E. Piel 
Ms. Megan L. Pieters 
Ms. Danielle R. Pigneri 
Ms. Deanna R. Pittman 
Ms. Mary J. Plummer 
Ms. Hillary A. Posvar 
Mr. Brett J. Prather 
Mr. Darin J. Pretti 
Ms. Alison M. Prins 
Mr. Christopher A. Pritzlaff 
Mr. Ryan M. Proffit 
Ms. Jennifer A. Proppe 
Mr. John Paul Putney 
Ms. Brenna J. Quigley 
Ms. Josette M. Quinata 
Mr. Ryan Quinn 
Ms. Imara E. Quinonez 
Ms. Elena I. Quiroz 
Ms. Joy M. Randall 
Ms. Caitlin S. Rantschler 
Ms. Kavita Rao 
Ms. Sarah A. Rapmund 
Ms. Adrea T. Rapp 
Ms. Lauren H. Raun 
Ms. Jennifer B. Record 
Ms. Tara Redfield 
Ms. Kristin A. Redman 
Ms. Ashley Redmann 
Ms. Elizabeth A. Reed 
Mr. Daniel Rees 
Ms. Jessica K. Reid 
Ms. Natalie D. Reider 
Ms. Nadia N. Reihanifam 
Ms. Hannah N. Reilly-Kiefer 
Ms. Carla M. Reiter 
Mr. Ian L. Reitz 
Ms. Kathleen L. Remington 
Mr. John O. Resurreccion 
Mr. Nathan R. Reynolds 
Ms. Erin M. Rhodes 
Mr. Matthew P. Ricatto 
Ms. Aubrey Richmond 
Mr. Paul A. Riley 
Ms. Christine M. Rineberg 
Mr. Christopher J. Roach 
Mr. Nathaniel Robbins 
Stephanie N. Robinson 
Ms. Melody S. Rock 
Ms. Marcela S. Rofey-Hobbs 
Ms. Amy R. Rollman 
Ms. Julianne Rosenfeld 
Mr. Bryan M. Rosenkrantz 
Ms. Joanna Rosholm 
Ms. Kerry A. Ross 
Mr. Andre Rossignol 
Ms. Lauren A. Ruggeri 
Ms. Erica L. Runyon 
Mr. Andrew B. Ryan 
Ms. Kirsten L. Sage 
Mr. Victor Salazar 
Ms. Shanel A. Salomon 
Ms. Nora Sanadiki 
Ms. Angie M. Sanchez 
Ms. Carla Sancho 
Ms. Erin L. Sandhoefner 
Ms. Nicole J. Sandoval 
Mr. Parker M. Sands 
Ms. Christine H. Saw 
Ms. Christy M. Sayer 
Ms. Robyn H. Schmutte 
Ms. Rebecca A. Schoenmehl 
Mr. Christopher J. Schroeder 
Ms. Victoria S. Schultz 
Mr. Antonio M. Sclafani 
Ms. Emily M. Scott 
Ms. Jean M. Sedlak 
Ms. Chelsea E. Sellin 
Ms. Dinnell L. Sergio 
Ms. Viviana Serratos 
Ms. Erin M. Shafer 
Ms. Elizabeth Shatzel 
Ms. Breanna R. Sheets 
Mr. Richard B. Sheinin 
Ms. Rachel L. Sheldon 
Ms. Sara E. Sheldon 
Ms. Ariel L. Sherman 
Ms. Stacy M. Sherman 
Ms. Sunny L. Sherman 
Ms. Leah M. Sherry 
Ms. Sarah E. Shields 
Mr. Thomas L. Shimanek 
Ms. Jessica R. Shoemaker 
Mr. Michael Short 
Ms. Ashley M. Sibley 
Ms. Stefanie L. Sidler 
Ms. Haviva Siegel 
Ms. Brilana H. Silva 
Mr. Grant J. Silva 
Ms. Sarah L. Silver 
Mr. Peter B. Silverman 
Ms. Shannonanne M. Simon 
Mr. Paul C. Simpson 
Ms. Lian L. Sin 
Mr. Brian L. Singbiel 
Mr. Blake A. Slyter 
Ms. Rebecca Small 
Mr. Clayton J. Smith 
Ms. Crystal M. Smith 
Ms. Kathleen B. Smith 
Ms. Kelsey Smith 
Ms. Kirsten Smith 
Ms. Krystal Smith 
Ms. Laura M. Smith 
Ms. Nicole C. Smith 
Ms. Andrea L. Sobke 
Ms. Jaclyn T. Sollitto 
Mr. Zachary J. Soltes 
Ms. Laura Southern 
Mr. William J. Sovich 
Ms. Shannon Spaccarotelli 
Mr. Chad R. Spangrud 
Mr. Jason A. Spenser 
Ms. Julie C. Sposa 
Ms. Lindsay M. Squibb 
Ms. Valerie L. Squires 
Mathias Stamm 
Ms. Alissa L. Stearman 
Mr. Ryan Stebbins 
Ms. Erin M. Steele 
Mr. Bernard E. Steimann 
Ms. Jasmine L. Stein 
Mrs. Stella Stella 
Ms. Nichole Stephenson 
Ms. Darby W. Stern 
Mr. Paul D. Stevens 
Ms. Genevieve A. Stewart 
Mr. Sean M. Stiegemeier 
Ms. Alexis C. Still 
Ms. Jocelyn E. Stott 
Ms. Cyndi M. Stratton 
Ms. Mariel Street 
Ms. Stacie E. Sullivan 
Ms. Jacquelyn Sutkowi 
Mr. Jeremy Svenson 
Ms. Brittany J. Swanek 
Ms. Amber L. Swartz 
Ms. Tia M. Swatzell 
Ms. Anna P. Sweeney 
Ms. Allison M. Tackman 
Ms. Mary K. Talmachoff 
Ms. Jillian S. Taylor 
Ms. Andrea L. Tedford 
Mr. Aaron S. Tenzer 
Ms. Megan A. Terlecky 
Ms. Heather N. Thompson 
Ms. Noley S. Thornton 
Ms. Stephanie Tidmarsh-Duarte 
Ms. Julia M. Tometich 
Kimberly G. Torio 
Mr. Carlos Torrens 
Ms. Elizabeth Torres 
Mr. Paul J. Traska 
Ms. Kristen Tribby 
Ms. Kimberly K. Trinkaus 
Ms. Jennifer Truong 
Ms. Julieann Tsai 
Ms. Melody Y. Tu 
Mr. Jonathan C. Tucker 
Ms. Hailee A. Turner 
Ms. Lindsay A. Turpin 
Ms. Heather A. Tyler 
Ms. Donna B. Umali 
Ms. Cynthia B. Urrutia 
Ms. Shelby L. Vail 
Ms. Sarah A. Van Breen 
Mr. Michael J. Van Gorder 
Mr. Ryan D. Van Ramshorst 
Ms. Genevieve C. VandeBittner 
Mr. Mike N. Vanides 
Mr. Charles S. Vanpatten 
Ms. Gabriela Vartolomei 
Ms. Alice L. Vasilev 
Ms. Kristin A. Vasin 
Ms. Nancy L. Vasquez 
Ms. Erin M. Vega 
Ms. Julie-Anne M. Velay 
Ms. Jasmine M. Velazquez 
Mrs. Nanette B. Vodra 
Ms. Ashlie E. Vohs 
Mr. Dana S. Volkmer-Jones 
Mr. Norbert Vossen 
Ms. Courtney L. Wadman 
Ms. Brooke K. Wagner 
Ms. Kristina C. Walker 
Ms. Lisa L. Wallace 
Mr. Zachary C. Wallace 
Ms. Shayla M. Walsh 
Ms. Melissa A. Walter 
Mr. An Wang 
Mr. Kyle C. Warner 
Mr. Phillip J. Warren 
Mr. Spencer R. Washburn 
Ms. Kali M. Waters 
Ms. Kelsey Watts 
Mr. Karl B. Weaver 
Ms. Leah K. Webber 
Ms. Erin L. Weller 
Ms. Alison M. Wellmerling 
Mr. Steven M. Welsh 
Mr. Nathaniel F. Werner 
Ms. Katharine E. Wetherington 
Ms. Rachel L. Wheatley 
Mr. Zachary J. Wheatley 
Mr. Bryan G. Wheeler 
Ms. Megan N. Whiteside 
Ms. Jennifer L. Wiegert 
Mr. Matthew W. Wight 
Mr. Keegan D. Wilcox 
Mr. Michael E. Wilcox 
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